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免材疫料元 生紙液 書主糠液 生滅液 煮鴻液
一一
注射量 1.0 1.0 2.0 2.0 
（沌）
喰 107.0 l:l7.l 153.; 
菌 !)!)0.6 716 . 1 612.0 6820 
子 IO宮7.6 832.8 739.1 837.3 
白血球線、数 2!)650 34500 30050 33300 
増減比率 571 548 566 465 
喰菌室事 37.0 25,1 
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免疫元 生鴻液 需主 i1.~ 液 生穂波 煮鴻液材 J料
注射量 1.0 1.0 2.0 2.0 （施）
喰 103・（｝ ｜105.0 67.9 74.3 
菌 371.0 331.7 199.6 
子 474.0 436.7 236.5 273.9 
白血球総数 33000 32100 36000 41250 
増減比率 521 336 550 493 
喰菌卒 14.4 13.6 6.6 6.6 
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注射量 1.0 1.0 2.0 (Jl;() 
喰 70.4 43.7 6 1.4 
商 154.0 !JO.O 157A 
子 224.4 133.7 217.8 
白血球総数 51850 38550 40300 
増減比率 610 528 456 
喰菌幸容 4.1 3.5 4.4 
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Ueber die biologische Eigentiimlichkeit der Hiihnermyxosarkome. 
von 
Assist.-Prof. Dr. A. MATSUMOTO. 
(Aus dem Laboratorium der I. chir. Klinik der kais. Universitat zu Kyoto. (Prof. Dr. R. Torikata.）〕
1) Hu如lermyxosarkomewurden im Verhaltniss von r.o gr Substanz auf 5.0 ccm Medium mit 0.85 proz. Koch-
salzlosung emulgiert. Die Emulsion wurde in einem bei ro::>°C. siedenden Wasserbade 5 Minuten Jang erhitzt und 
dann scharf zentrifugiert, wodurch geronnene Eiweisskorper sedimentiert werden. Das Zentritugat wurde dann <lurch 
eine Silberschmidt-Kerze getrieben. Das Filtrat wird mit NF bezeichnet. Ein Tei! von NF wurde des weiteren 20 
Minuten Jang in einem bei roo0C. siedenden Wasserbade erhitzt, wobei weder Tri.ibung noch Niederschlag entstand (FK). 
Wir untersuchten die Einffiisse vonN F und FK auf die spontane Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus 
im zirkulierenden Blut der Meerschweinchen. Die Ergebnisse waren folgende：一
事~H＜~ 【民榔】 議~ ＋毛 1 ltl11~ （終洞室長 11 ~） 
事告 i（~ 【~榔】 高進 宇毛 11111110 （総同室長 11110) 
a) Bei der Testdosis von 1.0 ccm ergab NF eine st孟rkerePhagozytose als FK. 
b) Bei der Testdosis von 2.0 ccm fohrte dag・egen FK eine e出向derstarkere oder gleichstarke Phagozytose wie 
NF herbei. 
2) Bei normalen Htihnermuskeln, in denen ja die Myxosarkome gerne wachsen, ergab NF ausnahmslos immer 
eine starkere Phagozytose als Frζ 
3) Bei einem menschlichen Spindelzellensarkom, wekhes 1血 1fig rezidivie巾， ergab NF gegenなber FK ein 
ausnahmslos grδsser’e Phagozytose. 
4) Ebenfalls vermochte FK, welches von einem Drusenzellenlσ巴bseiner menschlichen Brustdrti日 hergestelltworclen 
war, in kein巴1・vVeiseeine gr・osserePhョgozytoseverursacheri als das korrespondierende NF. 
5) Es hat sich also herausgestellt, class bei Huhnermp-:osarkomen die Koktoantigene gege凶 berden nativen bzw. 
wen凶igererhitzten Antige問 n(NF) ei悶 grらssereAvidit注taufweisen’wahre吋 diesesVerhalten bei normalen Huhner-
muskeln, einem ipenschlichen Spindelzellensarkom und einem Drt.is巴nzellenkrebsder Mamma ganz umgekehrt ist. 
6) Eine der biologischen Eigentiimlichkeiten der Huhnermyxosarkome scheint somit darin zu bestehen, class die 
Koktoa凶 gene(FK) gegenuber den Nativa凶 geaenbzw. weniger erhitzten Antigenen (NF) ceteris paribus eine grδssere 
Phagozytose herbeifohren, wahrend sich di巴sbei alien nicht mikrobiotischen Antigenen , wie bekannt, geradc umgekehrt 
verh註It(Autoreferat). 
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